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ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps. de C. D.
E, Pérez,
D. J. de D. Carlier y D. T. Sostoa.—Dispone pase a servicios de tie.
rra un maquinista.—Destino a dos soldados.—Sobré concesión de
gran cruz de San Hermenegildo a los generales acogidos
a la ley de





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Enrique
Pérez y Fernández-Chao, cese corno profesor en la
división de instrucción y pase destinado de Auxi
liar del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. AlmirPnte Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
AL
Nisibraw
Hermenegildo al personal que expresa.—Sobre autorización para
tomar parte en un concurso de tiro.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone adquisición de material sanitario.
-
Circulares y disposiciones.
ESTADO MkYOR CENTRAL—Excedercias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponibilidad en el cuerpo de Ingenie
ros y excedencias en la maestranza.
Rectificación.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que sin desatender a su actual des
tino el capitán de corbeta D. Juan de Dios Carlier
y Jiménez, quede a las órdenes del vicealmirante
D. Manuel Pasquín y Reinos°, desempeñando el
cometido de Secretario de la Junta a que se refiere
la real orden de 7 del actual (D. O. núm. 179) de la
que es Presidente el citado general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.
— Dios 'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la orte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Tomás Sos
toa y Martínez, Vicepresidente del Tribunal de exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar, en
sustitución del capitán de fragata D. Juan José
Díaz Escribano.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
señores
DIARIO OFICIAL
Cuerpo da Maquinistas (2.' Sección)Excmo. Sr.: Dispuesto por, real orden de 17 deabril de 1918 (D. O. núm. 190) se hiciese extensivoel artículo 19 del reglamento de contramaestres dela Armada de 21 de-sepliembre de 1915 (D. O. número 2:2) a« la 2.a Sección del cuerpo de Maquinistas, y, visto el resultado del 6.° reconocimiento facultativo practicado al segundo maquinista donAgustín Blanco Soler, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor central y Junta Facultativa de jefes de Sanidad de laArmada, se ha servido declarar para servicios detierra al referido maquinista, el que en lo sucesivo
no desempeñará otros destinos que los de su profesión en tierra, según dispone el artículo 19 a queantes se hace referencia.
,De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. MadL riel 28 de agosto de 1920..
Almir.4nte 3fite del Eata.do Mayor m'Infra',
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del depai tamento de Cádiz.Señol
infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servido dis
poner que el soldado agregado a la compañía deordenanzas Manuel Bonilla Gutiérrez, pase a continuar sus servicios al primer regimiento y desti
nar al de igual clase de esta unidad Vicente Esco
bar Escofet, como agregado a la citada compañía.De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guavde a V. E. muchos
años.— Madrid 28 de agosto de 1920.,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Giihriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cáliz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Excmo. sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real or
den fecha 17 del actual, dice a este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente de la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, en acordada de
fecha 31 del mes próximo pasado,- dice a este Ministerio
lo siguiente:—«Con real orden de Marina de 21 de ma
yo últimn. se remitió a esa Asamblea la adjunta consultade sí los generales acogidos a la ley de 1908 tienen de
recho a la gran criliz de Ja • Orden, Pasado el expedienteal Físeal_en.12 de julio, expuso lo-que sigue:
«Qne este expediente ha sido motivado pc-r una consulta del 'Ministerio de Alarina respecto a la interpretación que debe darse a la, ley de 8 de mayo último (D, O.
número 1(M5), qu'e ha(,e extensivos a los capitanes de navío que ()Hin-rieron el empleo de contralmirantes aco
criéndose a la de 7 de ene-fo de 1918 los beneficios de losapartados a) , b) y c) de la base octava de la ley de Reorganización del Ejército de 29 de junio de 1918 y real decreto de adaptación a la Marina de Y.' de julio del mismoario, siendo concretamente la duda que suscita esa consulta la consideración de que a los contralmirantes acogidos a la ley de 1908 se les negó el derecho a la gran cruzde San Hermenegildo, otorgándoseles, en compensación,la gran cruz del Mérito Naval, blanco, y que como losgenerales acogidos a la ley de 1918 tienen derecho a lamencionada gran cruz de San Hermenegildo, cabe pensarque al hacer extensivos los beneficios de esta ley a aquellos contralmirantes, adquieren también el derecho a estaúltima recompensa, resultando así beneficiados con laposesión de dos grandes cruces.—Estudiado el asunto
con toda detención no ve realmente esta Fiscalía ningúnfundamento serio para que la cuestión pueda ser materiaopinable y subsista la duda apuntada si se tienen presentes las siguientes circunstancias:—Los apartados a), b)y c) de la base octava de la ley de 29 de junio de 1918,cuyos beneficios se han hecho extensivos a los contralmirantes de la ley de 1908, no mencionan en absoluto
para, nada que los coroneles que se acojan a aquella leytengan derecho a la gran en z de San Hermenegildo,benericios que por tanto no puede ni debe considerarseincluído entre los que expresamente se consigna en losrepetidos apartados de la base octava.—Si posteriormente,
con independencia de esa ley„ en virtud de las particulares circunstancias que concurren en esos coroneles, seles ha reconocido tal derecho, es este un nuevo beneficio
pie se sumó a los, otorgados por la ley, ,pero no es, nipuede considerarse que sea, de los que taxa,tivat-wnte sehicieron extensivos a los contralmirantes de la ley de1908, cuyas circunstancias, por otra parte, son total
mente distintas, toda vez que a los coroneles acogidos ala ley de 191d, no se les concedió particularmente el derecho a ninguna gran cruz, mientras que a los de la de1908 se les otorgó la gran cruz del Mérito Naval, en
compens,ación de la de igual clase de San Hermeuegildo,siendo de notar que tal compensación no l'ué por que seles quitara el derecho a la de San Hermenegildo, sino
porque al acogerse a la ley de 1908 lo perdían, desdeJuego, en atención a que, como expresa la ley, quedabanclasificados para el retiro como capitanes de navío.—Deigual Modo la ley de 19 de mayo último, dictada con posterioridad a la fecha en que fpé formulada la consulta,niega el derecho a la gran cruz de San Hermenegido alos coroneles o capitanes de navío que a ella se acojan, yles concede, en compensación, la gran cruz del MéritoMilitar o Naval, teniendo presente, sin duda, que estosjefes pasan al empleo superior como generales honorarios.—Analizando la cuestión bajo otro aspecto, resultaquelos contralmirantes de la ley de 1908 disfrutan la
gran cruz del Mérito Naval. como disfrutaron la del Mé
rito Militar los coroneles (pie con anterioridad .se acogie
ron a la ley dictada-para Ejército en 6 de febrero de 1902
(D. O. núm. 29), por haber perdido, como aquéllos, el derecho a la de San Ilermenegildo, pues la ley de Marina,
en el punto concreto de que se trata, .fué copia literal dela citada del Ejército y en una y otra los beneficios otorgados fueron los mismos, porque también eran idénticaslas condiciones prefijadas, cosa que no ocurre al compa
rar ambas leyes con la de 29 de junio de 1918.—Ahora
bien, si las diferencias entre los requisitos o condicionesexigidas por las dos leyes antiguas, con respecto a la de1918, así' como las condiciones prefijadas por la citadareciente ley de 19 de mayo último, dieron lugar a que
a los jefes c3mprendidos en las leyes de 1902, 1908 y1920 se les otorgue la gran cruz del Mérito Naval o Mi
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litar, y que los acogidos a la de 1918 tengan derecho a
la de San Herrnenegildo, pugna contra toda lógica supo
ner que este derecho, derivado de la base octava de la
ley de 1918, pero no consignado en ena, expresamente,
pueda ser extensivo a los que, corno en virtud de otras
condiciones. disfruten ya de otra gran cruz.—Y si se ale
gara que estos últimos resultan menos beneficiados por
ser más apreciada una condecoración que la ( Ira, habría
que pensar que, de reconocerles el derecho a la gran cruz
de San Hermenegildo, entonces resultarían en condicio
nes mucho más ciertas y evidentes de inferioridad los
acogidos a la ley de 1918, que sólo poseerían una gran
cruz, por donde resulta que, de acuerdo con la interpre
tación legal expuesta por esta Fiscalía, la resulución
equitativa de la duda consultada no plede ser otra que
la aplicación estricta de lo que para cada caso previenen
las tantas veces repetidas leyes, considerando que al ha
cer extensivos a Marina los beneficios de la base octava
de la ley de 29 de junio de 1918, debe entenderse que ta
les beneficios son los expresamente consignados en dicha
base octava, sin que de ellos pueda derivarse, en Jo que
afecta al derecho a la gran cruz de San Hermenegildo,
modificación alguna, que contraríe lo taxativamente dis
puesto al particular en la ley de 7 de enero de 1908, y
que, por lo tanto, los jefes que se acogieron a esta ley
no tienen derecho a la gran cruz de San Hermenegildo.—
Conforme la Asamblea con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de
s. M., y habiéndoBe oonformado el Rey (g. D. g.), co;
la preinserta acordada, de' real orden lo digo a V E.
para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor centra!
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Por el Ministro de la Guerra, en real
orden de 2 del actual, se concede a los capitanes de
Infantería de Marina D. Gerardo Cebreiro Hernán
dez y D. Marcelino López González, las pensiones
de cruz de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo, con la antigüedad que a cada uno se seña
la en la siguiente relación.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E,. mu
chos años. Madrid 27 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
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Concursos dn tiro
eircuitu. Excmo. Sr.: Como resultado de comu
nicación del Presidente de la Junta Directiva Cen
tral del Tiro Nacional. interesando se autorice al
personal de jefes, oficiales, clases subalternas e
individuos de marinería y tropa que deseen tomar
parte en los concursos de tiro que han de celebrar
se en Murcia en los días comprendidos entre el 15
al 19 del mes de septiembre próximo, y al de cam
peonato de España que se celebrará en Jaén del 3
al 17 de octubre siguiente, S. M. el Rey (q. D. g ) ha
tenido a bien conceder la expresada autorización.
De real arden lo -clip-o a V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
aflos.--Madrid 28 de agosto de 1920,
DATO






Excmo. Sr 4. Como resultado de su escrito núme
ro 869 del corriente año remitiendo copia del acta
de la Sesión celebrada en 15 de Junio pasado por
la Junta facultativa del Hospital de ese Departa
mento y escrito del Jefe de.los Servicios Sanitarios
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Servicios Sanita
rios de la Armada e Intendencia Gral. se ha servi
do disponer se adquieran por dicho Hospital de
Cartagena diez y seis cajas botes para la esteriliza
ción de apósitos conforme a la relación aprobada
por la Junta facultativa del dicho Hospital; es así
mismo la voluntad de S. M. que por el Habilitado
Gral. de este Ministerio se envíen al del Hospital
de Cartagena la cantidad de quinientas cincuenta
pesetas (550) para abonar este servicio y con cargo
al fondo de utilidades por venta de medicinas,
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
:--Madrid 14 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Capitán general del departamento de Carta
efena.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL.
La Seeelon (Material)
Relucton delpersonal de maestros det ramo de Armamen
tos de 103 arsena¿e3, que deberpasar en situación ae exce
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
, mes de septiembre.
2.° maestro de jarcias.
•
D. Nfpicente Díaz Cánovas.
Madrid, 31 de agosto de 19'20.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayar central,
Adolfo Gómez 1?ube.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES -
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de septiembre en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
7eniente coronel.
D.Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 28 de agosto d‘e 1920.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
• •41" 1 Ira..
Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo_ mes de
,s6pliem,bre en la situación que expresa
PERROL
Maestro mayor de carpinteros de ribera.
D. Enrique Díaz Yáñez Excedente forzoso
_ Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rehollo Licenvia sin ueldo
CÁDIZ
Segundo maestro de maquinaria y montura.
D. Ernesto Allely Lagrafía Seis meses de licencia
sin sueldo (R. O. 16 abril
de 1920.)
Madrid, 28 de agosto de 1920.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
RECTIFICACIÓN
En la relación de recompensas concedidas por
real orden de 1.° de julio último, publicada en el
DIARIO OFICIAL núm. 151, pág. 907, fígura D. Vic
toriano Serrano Lateuenfe, en vez de D. Victorino
Serrano Lafuente, en cuyo sentido se entederá rec
tificada aquella Soberana disposición.
Madrid, 31 de agosto de 1920.
El Director del DIARIO OFICIAL)
Eduardo Arias-Salgado
írop_ del Ministerio de Marina
